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РЕФЕРАТ
Серый чугун, планировка, крышка люка, кокиль, облицовочное покрытие, 
противопригарное покрытие, кокильные автоматические комплексы, моделиро­
вание процесса литья, производственная программа.
Цель проекта: разработатка технологических решений и технологического 
процесса получения отливки детали представителя.
Разработана технологическая планировка цеха кокильного литья. 
Произведено обоснование и расчет производственной программы, оборудования 
и отделений.
Выбран технологический процесс изготовления отливки -  представителя 
«Крышка среднего телефонного люка», который обеспечивает качественное 
получение отливок из СЧ20, а также высокие технико-экономические показатели 
производства.
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